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Resumo
Inauguração da "Sala Professor Luiz Anhaia Mello" equipada com móveis e 
equipamentos de áudio compatíveis com uma sala de conferências e de defesa 
de Teses e Dissertações. Apresentação do Prof. Brenno Cyrino Nogueira a 
respeito da vida e obra do homenageado, Prof. Anhaia Mello, fundador da 
FAUUSP Conferência do Prof. Charles Beylier sobre o pensamento do soció­
logo e antropólogo Roger Bastide, destacando a interpenetração de culturas. 
Seminário sobre a conferência. A inauguração, a conferência e o seminário 
como homenagem tanto ao ilustre antropologo francês, um dos fundadores da 
USP quanto aos sessenta anos desta universidade.
Abstract
The inauguration of "The Professor Anhaia Mello Room" provided with suitable 
audio-visual équipement and furniture for conferences and defences of Disser­
tations and Theses by the students of the Graduate Course of the FAUUSP 
Life and work of Prof. Anhaia Mello, founder of the Faculty of Architecture and 
Urbanism of the University of São Paulo -  FAUUSP presented by Prof. Brenno 
Cyrino Nogueira. Lecture of Prof. Charles Beylier about the thought of the 
sociologist and anthropologist Roger Bastide, calling the attention to the inter­
penetration of cultures. Seminar about the lecture. The inauguration, the lec­
ture and the sem in a r as hom age not only to the d is tingu ished french 
anthropologist, one of the founders of the USP but also to the sixties years of 
this university.
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Apresentação
No dia 20 de maio de 1993, a disciplina AUP-717 -  "As Cidades e seu papel na 
Organização do Espaço" -  oferecida pelos professores Dr. José Luiz Caruso 
Ronca e Dr. Carlos Eduardo Zahn, no curso de pós-graduação em Arquitetura 
e Urbanismo desta Faculdade, teve a honra de contar com a colaboração do 
Prof. Dr. Charles Michel Marie Joseph Beylier da Universidade Federal do 
Ceará.
Esta colaboração traduziu-se em palestra ministrada pelo Prof. Beylier. de 
acordo com o tema: "Pensamento do sociólogo e antropólogo Roger Bastide"
Além da palestra, ocorreu um debate com alunos e com outros interessados.
É importante destacar que o Prof. Dr. Charles Beylier é profundo conhecedor 
da obra de Roger Bastide. Este sociólogo e antropólogo francês, sucessor de 
Levi Strauss, participou da fundação da USP em 1934, lecionou nesta Univer­
sidade até 1954, tendo publicado vasta obra relacionada com o Brasil.
O Prof. Beylier doutorou-se em Ciências Sociais do Desenvolvimento, pela 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, de Paris, em 1977 com a tese: 
"L ’oeuvre Brésilienne de Roger Bastide" (2 vol., 615 p.)
O Prof. Beylier foi professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). de 1979 a 1986. onde coordenou o mestrado em Sociologia, e foi 
também diretor da "Revista Raizes" de 1981 a 1985. Desde 1987. é professor 
de Antropologia e Sociologia na Universidade Federal do Ceará (UFCE). Atual­
mente, está também colaborando em pesquisas sobre Roger Bastide no Insti­
tuto de Estudos Brasileiros da USP
Com o convite feito ao Prof. Beylier, para ministrar palestra sobre Roger 
Bastide, pretendemos homenagear não só o ilustre antropólogo francês, que 
tanto colaborou com a Universidade de São Paulo, mas também a própria 
USP De fato, em 1994. celebramos vinte anos da morte de Roger Bastide, 
ocorrida em 1974 na França, e sessenta anos da fundação da USP.
Com esta palestra, inaugurou-se a nova "Sala dos Espelhos" Esta saia foi 
equipada com móveis e equipamentos de audio compatíveis com uma sala de 
conferências e de defesa de Teses e Dissertações.
A Congregação da FAUUSP aprovou que se denominasse "Sala Professor Dr. 
Luiz de Anhaia Mello" a "Sala dos Espelhos" da rua Maranhão. Com isto, 
prestou uma pequena homenagem a quem esta Faculdade deve a sua existên­
cia e a posse do edifício denominado "Vila Penteado": em suma, uma homena­
gem ao seu fundador.
A inauguração da "Sala Professor Anhaia Mello" com exposição do Prof. 
Brenno Cyrino Nogueira e com a conferência e seminário do Prof. Charles 
Beylier. foi gravada e posteriormente transcrita e digitada por Carla Cardoso 
Saddi, a quem ficam os nossos agradecimentos pelo cuidadoso serviço.
Tendo em vista o registro e divulgação desse rico material, organizamos e 
editamos as transcrições de maneira a transformá-las neste artigo, tendo 
procurado manter fidelidade às idéias expressas pelos autores que, evidente­
mente, consultados, são por elas responsáveis.
É importante notar que o Prof. Beylier elaborou notas adicionais à sua con fe­
rência. que organizamos e editamos de maneira integrada ao texto da conferência.
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